






体するブロックの数に依存し，(dx), x 2 [0; 1]とかかれる測度に支配さ











(n(t); t  0)で，次の規則に従います．
n(0) = ff1g; f2g; :::; fngg.
状態 = fA1; :::; Abgにあるとき，ブロックAiとA jが合体してできる分
割をi jとすると，i j, i , j; i; j = 1; :::; bにレート1で推移．










Viot過程は確率測度P(E), E = [0; 1]に値をとり，生成作用素は() =












E( fi(y)   fi(x))dyのときに定常分布
としてPoisson-Dirichlet分布をもちますが，ここでは陽な表示に興味が
あるため，最も単純な2次元の分布を考えるために， f1 = IA，B f1(x) =









(1   2x) d
dx
となります．定常分布はベータ分布Beta(; )で，推移確率密度は













n (X)] = m;nを満たします．
3 -coalescentと-Fleming-Viot過程
-coalescent (Pitman 1999; Sagitov 1999)は，Kingman’s coalescent にお
ける推移の規則を次のように変更したものです．




xk 2(1   x)b k(dx); 2  k  b
で合体．交換可能性よりb;k = b+1;k + b+1;k+1．
例
 = 0    Kingman’s coalescent.
















(x f ((1   r)x) + r) + (1   x) f ((1   r)x)   f (x))(dr)
r2
となります．
4  = 1-Fleming-Viot過程








jx   1=2j2 1; 0  x  1; x , 1
2
で，推移確率密度は







P1(x) = x   1=2; Q1(x) = (x   1=2) 1;
さらに， j = 2; 3; :::について， j = 1 + j=2,
P j(x) = (x   1=2) j + (( 1)
j   1)x   1
2 j + ( j   1)2 j 1;
(x)Q j(x) = 
( j)(x   1=2):
ただし，( j)(x)は超函数で，( j)(x) = [(2
p 1x j+1) 1]．これらは(x)を
重みとする双直交性E[Pm(X)Qn(X)] = m;nを満たします．
